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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ В ІНТЕРНЕТ 
 
Тема формування молодої особистості надзвичайно важлива, адже активна 
життєва позиція молоді – запорука нормального функціонування суспільства. Саме ця 
соціальна група закладає основи майбутнього благополуччя будь-якої країни. Від того, 
наскільки молодь глибоко інтегрована в усі сфери життя, залежить напрямок і темп 
розвитку суспільства.  
Покоління молодих людей виросло в принципово іншому політичному й 
соціальному просторі, для якого характерні інформатизація, глобалізація, 
космополітизм. Це призвело до того, що молодь наразі орієнтується не стільки на 
досвід і цінності своїх батьків, скільки на актуальні знання сучасності, новітні 
технології, інновації, тощо. Молоді люди формуються на демократичних цінностях і не 
уявляють життя без свободи самовираження. Сьогодні вони критично висловлюють 
свою думку на адресу існуючої державної політики, відкрито дискутують зі ЗМІ тощо. І 
за допомогою мережі Інтернет, це робиться набагато швидше, що дає змогу виражати 
свої думки, відстоювати свої права, не боячись засудження своєї позиції, вона має 
право на існування в наш час.  
Просоціальна активність молоді – це свідома та цілеспрямована діяльність 
особистості, що визначається як соціально-психологічне новоутворення, яке 
характеризує мотиваційно-рефлексивно та комунікативно-діяльнісну сфери 
особистості та зумовлює участь у важливих суспільних подіях. Діяльність при цьому 
виступає як спосіб існування соціального суб’єкта і є реальним проявом рівня його 
просоціальної активності. 
Просоціальна активність молоді в Інтернет характеризується не тільки 
усвідомленням та прийняттям інтересів суспільства і певних спільнот, а й готовністю 
та вмінням реалізовувати ці інтереси. Важливими ознаками просоціальної активності 
молоді вважаємо свідоме стале прагнення впливати на суспільні процеси та брати 
участь у громадських справах; по суті – вмотивованість змінити, перетворити або, 
навпаки, зберегти, зміцнити певний соціальний устрій або його окремі елементи  
Таким чином, просоціальна активність молоді в Інтернет розглядається як одна з 
найважливіших умов соціалізації особистості у процесі виховання, навчання і 
самовиховання, під час якого людина усвідомлює себе в суспільстві як особистість. 
Результатом цього є засвоєння соціальних норм і цінностей, на основі яких 
формуються якості особистості. 
Просоціальна активність особистості розкривається через сукупність соціально-
психологічних якостей (ініціативність, відповідальність, самостійність, незалежність, 
тощо) і розглядається як важливий чинник соціального розвитку молоді, за допомогою 
чого людина усвідомлює себе в суспільстві як особистість. 
 
